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Uji efek analgesik ekstrak bunga legetan (Spilanthes acmella Murr) pada tikus putih  
Dian Wahyuning Hariyani 
 
Pada penelitian ini dilakukan uji efek analgesik ekstrak bunga legetan dengan 
menggunakan pelarut etanol 96 % v/v dengan hewan coba tikus. Tikus yang 
digunakan adalah tikus putih jantan (Rattus norvegicus) galur wistar yang berusia 
sekitar 2-3 bulan dengan berat 100-200 gram. Ekstrak bunga legetan diberikan dalam 
3 dosis yaitu : 1 g/kg BB; 1,5 g/kg BB; 2 g/kg BB kepada tikus secara oral sebanyak 
1 ml/100 g BB tikus. Penelitian ini menggunakan kontrol positif Parasetamol dengan 
dosis 4,5 mg/100 g  BB. Setelah 30 menit pemberian perlakuan, telapak kaki kiri 
belakang tikus disinari dengan Infra Red. Parameter yang di amati adalah waktu 
antara mulai saat penyinaran sampai saat tikus memberikan respons berupa 
memindahkan atau menjilat telapak kakinya terhadap panas yang ditimbulkan oleh 
sinar Infra Red. Perlakuan pengujian tersebut di ulang setiap 30 menit. Hasil analisis 
statistik menggunakan Anava dan HSD 5% dan 1% ternyata ada perbedaan bermakna 
antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan, sehingga menunjukkan adanya 
efek analgesik. Hasil perhitungan koefisien korelasi menyimpulkan tidak adanya 
hubungan antara peningkatan dosis dengan peningkatan efek analgesik. 
 






















Evaluation of analgesic effect of Spilanthes acmella Murr flowers  extract in albino 
rats 
Dian Wahyuning Hariyani 
 
In this research, an alcoholic 96 % extract was prepared from Spilanthes acmella 
Murr flowers and examined for evidence of analgesic activity in rats. The 
experimental animals used were albino castared male wistar rat with the age about 2-
3 month, 100-200 g body weight. Extract of Spilanthes acmella Murr flowers  at three 
different dosages were given: 1 g/kg body weight; 1,5 g/kg body weight; 2 g/kg body 
weight respectively with a volume of 1 ml/100 g body weight by oral route of 
administration. As a reference group a suspension of  acetaminophen 4,5mg/100 g 
body weight was given. Thirty minutes  after administration all the rats were exposed 
their left hind paw to Infra Red. Parameter observed was the time when the rats given 
respons moved or licked their hind paw by Infra Red radiation. The evaluation 
repeated every 30 minutes. The result of statistical analysis using Anova and HSD 
5% and 1% showed that extract of Spilanthes acmella Murr flowers at the 
concentration used showed analgesic activity. There was no correlation between the 
increased doses and the analgesic activity. 
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